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摘要 
 
伴随着国家实施了众多的大学生村官政策，现如今，大学生村官逐渐变成了
倍受关注的基层人才队伍，大学生村官在工作中发挥的作用和效果成为社会关注
的焦点。为此，怎样构建一系列科学、合理、有效的绩效考核体系，使其能够从
公平的视角出发来检测以及评估大学生村官的工作情况，提升大学生村官的工作
兴趣以及潜力，是必须考量的问题。 
根据现阶段已有的考评来说，大学生村官绩效考核还有很多不足之处。比如
说，考评主体不够多样化，考评内容不够明确，考评结果不够准确，缺少事后反
馈，规定程序并未落实等。这些考核缺陷可能引起大学生村官的不满，造成大学
生村官干多干少一个样的心态，缺乏扎根基层认真工作的压力和动力，进而引起
大学生村官隐性流失、大学生村官政策无法获得良好成效，直接影响了大学生村
官政策的进一步发展。 
对此，论文选择了 A 县大学生村官绩效考评为案例对这一课题进行研究，通
过 A 县大学生村官绩效考核工作的实证分析，总结现状、分析问题，在绩效考评
过程中，运用了 360 度绩效考核法，建立完善的 A 县大学生村官绩效考核系统，
并针对这一系统的设计做了明确的解释，最后指出了执行过程以及执行保障。 
论文应用了 360 度绩效考核法，基于全面化的视角进行考评，规避了考评主
体不够多样化、考评结果不够精确化等要素的影响，使得 A 县大学生村官绩效考
评能够公平有效的开展。论文不但为 A 县组织人事部门提供一套科学且适合可行
的大学生村官绩效考核体系，还能为全国其他地区建立和完善大学生村官绩效考
核考评带来实践层面的参考价值。 
 
关键词：绩效考核；360 度绩效考核法；大学生村官 
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Abstract 
With the continuous development of college-graduate village policy, 
college-graduate village officials have become a large social group, and the effect of 
college-graduate in the work has became the focus of attention. Therefore, it is 
imperative to establish a scientific and effective performance appraisal system, which 
is aimed to test and evaluate the status of college-graduate village officials objectively 
and impartially and mobilize their work potential and enthusiasm fully. 
There are many shortcomings in the existing college-graduate village official 
performance appraisal. For example, the diversification of assessors is not enough, the 
evaluation content is not clear, the evaluation results are not accurate enough, and the 
lack of feedback and so on. Such a performance appraisal system not only did not play 
a role in encouraging college-graduate village officials to improve skills and enhance 
the performance, but also may be due to the dissatisfaction of college-graduate village 
officials, resulting in making people think that it is just the same no matter how much 
they have done and some of the college-graduate village officials lack the real 
motivation and pressure to work in the countryside. In this way, it may endanger the 
long-term and sustainable development of the college-graduate village policy for the 
hidden loss of college-graduate village officials and the ineffective of the policy. 
Based on that, this article takes the performance appraisal system of 
college-graduate village in A county as a case and then makes empirical analysis, 
summarizing the current situation and analyzing the problem. In the performance 
evaluation process, with the use of 360 degree assessment method, a sound 
performance appraisal system of college-graduate village official in A County will be 
established, and a clear explanation for the design of this system will be made, and 
finally the implementation process and the implementation of safeguards will be 
pointed out. 
With the application of the 360 degree evaluation method, it will take a 
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comprehensive perspective on the subject to avoid the influence of those shortcomings, 
making the performance appraisal of college-graduate village official in A County fair 
and effective. The paper not only provides a set of scientific and feasible performance 
appraisal system for the personnel department of college-graduate village officials in A 
County, but also provides practical reference for other regions in improving the 
performance appraisal of college-graduate village officials. 
 
Key words: performance appraisal   360-degree assessment   college-graduate 
village official 
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一、绪论 
（一）选题背景及研究意义 
1.选题背景和意义 
1995 年，“雏鹰工程”人才培育计划在江苏丰县实施，第一批“大学生村官”
应运而生。2005 年起，我国政府颁布了一整套和大学生村官相关的《意见》，目
的在于指导以及鼓舞大学毕业生到一些基层地区工作，构建选任大学生到村工作
的体制。2008 年，我国又发布公告明确表示将在连续五年时间内选聘 10 万名高
校毕业生到广大农村地区工作，争取达到“村村拥有大学生”的目标，构建一大
批专业知识过硬、个人素养极高的大学生村官团队。 
大学生村官到一些乡村地区进行工作之后，利用个人所学的知识以及获得的
能力，服务于农村的发展建设，为农民摆脱贫穷而做出不懈的努力。在此过程中，
其个人也获得了很大的提升，变成了新农村建设必不可少的一份子。大学生村官
政策属于具备全面化、系统化特征的工作，对大学生村官进行绩效考核是其中内
容之一，和大学生村官培训、工资、奖罚、转正等息息相关。行之有效的绩效考
核体系可以促进大学生村官政策的良性发展，反之则可能对大学生村官政策的实
施和推动造成阻碍。所以，对大学生村官绩效考评进行探究必不可少。 
对大学生村官群体而言，开展绩效考核研究有利于大学生村官明确职责定位、
获得个人发展。科学的绩效考核要根据大学生村官相关政策规定中要求的工作内
容和岗位职责来设计有效的考核方案，实行绩效考核能够让大学生村官更加客观
理性地看待自己的职务，积极承担个人的工作职能，提升自身的服务能力，挖掘
个人潜力，更好的开展各项工作，发挥个人在社会主义新农村建设中的作用。同
时，考核结果的有效运用， 能够对大学生村官的管理、流动等做出优化配置，让
大学生村官能够获得合适的发展。 
对于大学生村官管理单位来说，实施绩效考评可以推动大学生村官工作的科
学化、标准化。现阶段，大学生村官工作已在我国的很多省市以及地区大范围的
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推行，然而，还有一些地区的大学生村官工作出现了应付被动的现象。实行绩效
考核是贯彻党和政府对大学生村官工作的基本要求，纠正管理部门在认识上存在
的偏差，规范大学生村官工作的落实和推进。此外，利用实施绩效考评能够促进
各级部门对大学生村官政策给予更高的关注度，了解大学生村官目前的状况、发
展潜力等重要信息，评价该项政策行为的实施效果，提高决策制定的规范化和计
划性，促进大学生村官政策更加完善、建立合理的长效机制。 
对于大学生村官所处地区的党委政府来说，实行绩效考评能够有效提升农村
基层政治组织的服务能力，也能提升其执政能力。在农村发展建设的过程中，要
加入创新的力量，进一步增强组织管理能力。大学生村官能够满足基层建设的需
求，也可以在农村凸显个人的价值。然而在这一过程中，大学生村官可能面对着
宗族势力、人情世故等的阻碍。实行绩效考评会在一定程度上规避阻碍产生的不
利影响，鼓励大学生村官凸显个人的价值，发挥主观能动性，进一步提高个人的
能力，全心全意为农村建设服务，从而提高村级组织的公共服务水平。在此过程
中，各村镇的领导人员也可以进一步改善管理工作，有效落实各项国家政策，推
动各项工作的顺利开展，提高执政能力和服务能力。 
从实际操作层面来看，目前运用较多的考评方式包括四类：第一类是加权考
评，代表省份如安徽省。这一方式把大学生村官的德、能、勤、绩、廉视作考评
的重要内容，依据村官所从事的职务，明确其对应的分值以及所占比重，利用获
得的考评结果对其进行汇总，进而获得大学生村官绩效结果。第二类为差异化绩
效考评，代表地区有江苏新沂县。这一方式指的是把大学生村官划分成村务管理
类与创业富民类，进而对其进行考评，接着把这两大考评指标划分成共性指标以
及特色指标，实施百分制考评方式，采用村官自我评价、村镇评价以及组织评价
这三大形式，对大学生村官进行绩效考评，并明确其相应分数。第三类为特殊的
绩效考评方案，典型的地区为淮安涟水县，其表示把大学生村官的绩效考评划分
成普通工作、体制实施、创业工作、信息调查考评和加分项目五种，增加了创业
分数所占的比重，把村官创业带领农村社会群体提升生活水平放置于各项工作的
重中之重。第四类具备变革属性的绩效考核方案为江苏赣榆县所实行的“百姓满
意度评价+自我评价+党委评估”等多方评价体制，具体内容为设定日常考评以及
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年度考评这两类方式，全方位考评村官的德、能、勤、绩、廉相关内容，日常考
评设立了政治素养、行使岗位职能以及达到工作目标状况、品质以及作风等六大
考评项目，年度考评基于日常考评的前提下来开展，包含社会群体满意度评价、
村官评价、党组织评价、加权分数等四大项目。 
基于各地区执行状况来说，尽管在大学生村官绩效考评工作上获得了明显的
成果，采用的考核方式都具有一定的操作性，但是仔细研究后还是存在着一些缺
陷：一是考核模式主要还是采取传统的上下级考评形式，考评主体不够多样化，
造成了考评结果带有很大的主观色彩，不够全面，尤其是将大学生村官的服务对
象——村民群众排除在考核主体之外，可能导致大学生村官在工作中出现唯上级
是从的现象，没有真正发挥大学生村官服务群众、服务农村的作用；二是考核量
化不足，虽然“民主测评”体现了量化的考核方式，但是在指标设置、权重分配
等方面依然不够充分，尽管拥有上下级等不同类型的考评主体，然而在考评结果
处置方面，仅仅将分数加起来，并不重视对主体关键程度差别进行分析，难以对
大学生村官工作做出客观评价；三是考核体系不完善，单纯为考核而考核，既缺
乏沟通与反馈，又与大学生村官的工资、培训、晋升缺乏非常密切的关系，导致
大学生村官产生了“干多干少都一样”的心理，没有真正凸显考评本应具有的鼓
励效应。 
这种绩效考评不但未产生鼓励大学生村官和提升绩效的作用，反而可能因为
绩效管理不善而引起大学生村官出现抵触情绪，从而导致大学生村官对工作热情
度骤减，流失现象严重，大学生村官政策难以获得良好成效，最终对大学生村官
政策的发展产生不利影响。 
从理论层面来看，现阶段，对大学生村官政策的探究侧重于对政策可操作性
和实施状况两大视角来进行，和大学生村官绩效考核相关的探究被融合于大学生
村官的全面性探究里，缺少完善、有效、全面的实践层面的成果，尤其是绩效考
评体系建立层面的探索和研究。 
所以，对大学生村官绩效考核这一论题进行深入探究，可以改善目前考评方
面存在的缺陷，提升绩效考核的鼓励效应，帮助大学生村官将个人精力投入到基
层建设中来，促使其能够发挥个人的潜力，全心全意服务于农村，最终使大学生
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村官政策能够产生良好的成效。 
论文选择 A 县大学生村官绩效考核这一实例来开展探究工作，利用 A 县大学
生村官绩效考核工作的实证分析，总结现状、分析问题，为 A 县组织人事部门提
供一套科学且适合可行的大学生村官绩效考核系统，期待能够强化有关单位对于
大学生村官绩效管理的认可，给我国其他区域构建以及健全大学生村官绩效考核
体系提供实践层面的有益借鉴。 
（二）研究综述 
绩效考核管理是西方资本主义政治体制与市场经济发展成熟的产物，起源于
18 世纪，从 19 世纪四五十年代起西方学者就开始对绩效考核理论进行研究。20
世纪 80 年代开始，西方国家兴起了“政府再造”运动，并将绩效考核引入政府管
理领域。360 度绩效考核法最早是由美国因特尔公司提出的，运用该方法，公司
分别从员工自身、上级、下属、同事以及客户等多个角度收集不同主体对评价对
象的绩效评价，以此对某个员工进行全方位的评价。此后，国外诸多学者在理论
层面和实践层面都对 360 度绩效考核法做了大量的研究，相关研究成效也较为丰
富。 
大学生村官是我国特有的群体，在西方学者的研究中没有类似的群体，主要
以国内学者的探索研究为主，其中有关大学生村官绩效考核的专门研究并不多，
相关的观点仅在文献资料里有零星提及。 
1.绩效考核及 360 度绩效考核法的研究 
Jennifer George 和 Gareth Jones 认为绩效考核有改造和福祉两个目的：为了改
造员工和企业组织的目的，根据员工的绩效，对员工进行培训，以及对企业组织
进行重组；为了提高个人、群体、组织的福祉，根据员工实际工作成绩，为组织
带来的利润，设计奖惩机制，相应得到个人报酬。① 
Shafritz 和 Russell 认为，开展绩效评估有利于促进组织绩效目标的完成，通
                                                      
① Jennifer M·George，Gareth R·Jones．《组织行为》[M]．台湾:台湾培生教育出版股份有限公司，2004（1） ：
26-30. 
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